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Abstract
The RaŁa Unit of the Magura Nappe in the Hostýn Hills is composed of siliciclastics ranging in age from Early Cretaceous to Early
Oligocene. Depositional facial differentiation began at the Cretaceous - Paleogene boundary. The zones (Hostýn and Tłí kamenø)
differ in higher amount of biodetritus which is typical for  the Hostýn Member while higher amount of biotite is typical for the RÆztoka
Member. Heavy mineral suite is rich in ultrastable minerals in the Cretaceous sandstones and generally garnet-rich in the Paleogene
ones. High contents of hornblende were found in a part of the Hostýn Member.
The Rusava Member of the Zlín Formation represents sandy flysch with abundant conglomerates. The heavy mineral suites vary from
garnet-rich to zircone-rich.
PłedklÆdanÆ prÆce podÆvÆ výsledky petrografickØho
studia sedimentø v raŁanskØ jednotce magurskØho flye.
Výsledky  byly získÆny płi geologickØm výzkumu a podrob-
nØm mapovÆní, kterØ provÆdìl ¨eský geologický œstav
v letech 1999-2001.
RaŁanskÆ jednotka v jz. ukonŁení Hostýnských
vrchø je tvołena sedimenty spodní kłídy a spodního
oligocØnu. Pesl (1968) v ní vyŁlenil 5 litofaciÆlních zón
z nich ve studovanØm œzemí je płítomna zóna hostýnskÆ a
Tłí kamenø. HostýnskÆ zóna v Łele magurskØho płíkrovu
zahrnuje na œzemí listu Holeov kaumberskØ souvrství,
solÆòskØ souvrství zastoupenØ  hostýnskými vrstvami,
beloveskØ souvrství a zlínskØ souvrství ŁlenìnØ na rusav-
skØ a vsetínskØ vrstvy. V zonì Tłí kamenø, kterÆ zabírÆ jen
malou v. ŁÆst listu,  jsou płítomny rajnochovickØ souvrství
(dłíve gault fly), kaumberskØ souvrství a rÆztockØ vrstvy
solÆòskØho souvrství. RajnochovickØ a beloveskØ sou-
vrství nebyla pro nepatrnØ výskyty petrograficky studo-
vÆna.
KaumberskØ souvrství (turon a campan) se
vyznaŁuje naprostou płevahou pestrých vìtinou
Łervených, zelených a edých vzÆjemnì skvrnitých a smou-
hovaných jílovcø. Jílovce uzavírají sporadickØ laminy a
slabØ vloky (max. 7cm) jemnì a stłednì zrnitých modro-
edých drobových a arkozových  pískovcø.
Ve výbrusovØm materiÆlu z pískovcø (lokality
Mojena d.b. 34 a 84) płevaují v klastickØ sloce subangu-
lÆrní a angulÆrní zrna kłemene, K- ivce a sericitizovÆnØ
plagioklasy. V mení míłe je płítomen muskovit, biotit a
glaukonit. Z œlomkø hornin byly zjitìny klasty granitoidø,
kvarcitø a fylitø. Pískovec je pomìrnì dobłe vytłídìný,
strukturnì nezralý. Kłemen  sericitický tmel mÆ povlakovì-
pórový charakter. VzÆcnì byl zaznamenÆn jako výplò pórø
karbonÆt.
Ve sloení tìkých minerÆlø (lokality Mojena d.b. 34
a 84) jsou v pískovcích płiblinì rovnomìrnì zastoupeny
zirkon a granÆt. V mením mnoství jsou płítomny rutil,
který płevauje nad  turmalínem a v podładnØm mnoství
(do 2%) ostatní prøhlednØ tìkØ minerÆly ( tab.1).
 RÆztockØ vrstvy (maastricht a paleocØn) jsou
vyvinuty, obdobnì jako na sousedním listu 25-321 FrytÆk,
v pískovcovo-jílovcovØm a pískovcovØm vývoji (Pesl et
al. 1981). Pískovcovo-jílovcový vývoj charakterizuje
stłednì cyklický fly, tvołenØ stłídÆním edých a
zelenoedých Łasto tmavì chondriticky skvrnitých jílovcø
a jemnì a stłednì zrnitých gradaŁnì zvrstvených a
paralelnì i nerovnì laminovaných vÆpnitých pískovcø.
PískovcovØ lavice centimetrových a decimetrových
mocností mají na spodních vrstevních plochÆch ŁastØ
bioglyfy a mechanoglyfy. VzÆcnì se vyskytují slabØ vloky
rudých jílovcø.
Petrograficky jsou pískovce charakterizovÆny jako
jemnì - stłednì zrnitØ arkózovØ pískovce (lokalita idelnÆ
d.b. 110). KlastickÆ sloka płevauje nad kłemen-sericitic-
kým pojivem, který mÆ povlakovì-pórový charakter.
Dominují angulÆrní zrna kłemene nad subangulÆrními,
nìkterÆ zrna jsou silicifikovÆna. V mením zastoupení jsou
K- ivce a plagioklasy, kterØ jsou z vìtí ŁÆsti sericitizovÆny.
Ze slíd je v hojnØ míłe zatoupen zelený, ojedinìle hnìdý
biotit a v nepatrnØm mnoství muskovit. Płítomen je zelený
glaukonit. Z œlomkø hornin byly zjitìny kvarcity, fylity a
felzity.
PrøsvitnÆ tìkÆ frakce pískovcø je granÆtickÆ (płes
80%), ostatní tìkØ minerÆly vystupují akcesoricky (lokalita
Mojena d.b. 29).
Pískovcový vývoj mÆ charakter písŁitØho turbiditu.
Je tvołen masivními hrubì lavicovitými jemnì a hrubì
zrnitými vÆpnitými pískovci a drobnozrnnými slepenci.
Lavice jsou oddìlovÆny mezivrstevními spÆrami a slabými
vlokami prachových jílovcø a prachovcø. Místy dochÆzí
k amalgamaci lavic.
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HostýnskØ vrstvy (maastricht - paleocØn) jsou
vyvinuty obdobnì jako rÆztockØ vrstvy v zónì Tłí kamenø
ve vývoji pískovcovo-jílovcovØm a pískovcovØm. Oba
vývoje jsou v hostýnskØ zónì i v zónì Tłí kamenø  litolo-
gicky velmi blízkØ. V pískovcovo-jílovcovØm vývoji (lokalita
Zhrta d.b. 10) lze pískovce petrograficky charakterizovat
jako jemnì a stłednì zrnitØ arkózovØ. V klastickØ sloce
jsou angulÆrní, ŁÆsteŁnì silicifikovÆna  zrna kłemene. K-
ivce płevaují nad plagioklasy, kterØ jsou ŁÆsteŁnì
sericitizovÆny. V malØ míłe je  płítomen zelený, ojedinìle
hnìdý biotit, muskovit, sericit a zelený glaukonit. Kłemen
 karbonÆtový tmel mÆ pórový charakter. Z œlomkø hornin
byly zaznamenÆny kvarcity a jílovce.
V pískovcovØm vývoji  jsou pískovce hostýnských
vrstev oproti pískovcøm rÆztockých vrstev vÆpnitìjí.
Z petrografickØho hlediska se jednÆ o vÆpnitØ
pískovce a písŁitØ vÆpence (lokalita Kłídlo d.b. 18, 229 a
Barvínek d.b. 245) s Łetnými œlomky biodetritu (mechovky,
foraminifery, vÆp. łasy - Lithothamnium). Z klastických
œlomkø jsou zastoupena angulÆrní zrna kłemene a ivcø,
z nich nìkterÆ jsou sericitizovÆna. Velmi vzÆcnì se nachÆ-
zejí œlomky slíd a glaukonit. Karbonaticko-limonitický tmel
mÆ pórový místy a bazÆlní charakter a Łasto koroduje starí
œlomky.
HostýnskØ vrstvy mají velmi pestrØ asociace prøsvit-
ných tìkých minerÆlø (obr. 1). Byly v nich vyŁlenìny:
 granÆt-amfibol-rutilovÆ asociace s promìnlivým
mnostvím granÆtu. Na lokalitì Kłídlo, d.b. 18, dosa-
huje granÆt 66,1%, zatímco na lokalitì Barvínek d.b.
245 je zcela  neobvykle vysoký obsah amfibolu
(31,8%) v rovnovÆze s mnostvím granÆtu (31,2%).
Mezi ultrastabilními minerÆly zirkon a rutil dominují
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Tab. 1   Sloení asociací prøsvitných tìkých minerÆlø pískovcø magurskØho flye.
Tab. 1   Composition of translucent heavy mineral assemblages of the Magura flysch sandstones.
Obr. 1  Diagramy tìkých
minerÆlø pískovcø hos-
týnských vrstev.
Fig. 1  Diagrame of heavy
minerals in the Hostýn
member sandstones.
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nad turmalínem.  Ostatní minerÆly (staurolit, apatit,
epidot, alterity, chromspinel, sagenit a pyroxen) jsou
zastoupeny vícemØnì akcesoricky.
 granÆt-zirkon-rutilovÆ asociace. Pomìr granÆtu a zirkonu
je variabilní, mezi zirkony silnì płevaují ovÆlnÆ zrna
nad idiomorfními (3,5:1) Stabilní je tØmìł 20%
zastoupení rutilu, výraznì nií obsahy turmalínu a
akcesorickÆ płítomnost apatitu, epidotu, amfibolu,
chromspinelu, staurolitu, sagenitu, brookitu,
monazitu, titanitu a alteritu. Patłí sem vzorky z doku-
mentaŁních bodø - potok Zhrta d.b. 10 a opy d.b.
21/99.
 asociace granÆtickÆ s rutilem a zirkonem. Na lokalitì Zhrta
d.b. 101 granÆty tvołí a 88,5%, rutil nìkdy mírnì
dominuje nad zirkonem a výraznì nad turmalínem.
Akcesoricky je płítomen apatit, epidot, titanit a
chromspinel.
RusavskØ vrstvy zlínskØho souvrství  (stłední eocØn
a svrchní eocØn) mají charakter písŁitých turbiditø a
fluxoturbiditø. Jsou pro nì významnØ hrubì lavicovitØ jemnì
a hrubì zrnitØ pískovce s Łetnými polohami slepencø.
VÆpnitØ pískovce a písŁitØ vÆpence se stłídají s pískovci
arkózovými. ¨asto dochÆzí k amalgamaci do poloh a 10
metrø mocných. PískovcovØ lavice jsou oddìlovÆny vrstev-
ními spÆrami a slabými vlokami zelenavì edých a edých
jílovcø s promìnlivou płímìsí prachu. Smìrem do nadloí
jílovcø płibývÆ. Ojedinìle je v pískovcích zvýenØ mnoství
organogenního detritu. Ve slepencových tilloidní povahy
dominují dokonale opracovanØ valouny kłemene,
leukokratních ul, kvarcitø, svìtlých vÆpencø a œlomky
fylitø, svorø, chloritických a zelených błidlic.
Petrograficky se jednÆ o vÆpnitØ pískovce a písŁitØ
vÆpence (lokalita Mojena d.b. 50, Płílepy d.b. 318) s mikro-
sparitickou zÆkladní hmotou. Z klastickØ sloky se zde
nachÆzejí angulÆrní zrna kłemene a ivcø. K-ivce jsou místy
perthitizovÆny. V malØm mnoství jsou zde zastoupeny slídy
(hnìdý biotit, muskovit, sericit) a glaukonit. KarbonÆtový
tmel mÆ bazalní charakter a koroduje okolní zrna.
ArkózovØ pískovce (lokalita PoschlÆ d.b. 249)
ŁÆsteŁnì jeví bimodÆlní rozdìlení. V hrubí frakci płevÆují
subangulÆrní zrna kłemene a K-ivce, nìkterØ s myrmekity.
Jemnìjí frakce obsahuje angulÆrní zrna kłemene, plagio-
klasy płevaují nad K-ivci, obŁas se nachÆzejí lupínky
muskovitu a zelenkavØho glaukonitu. Z œlomkø hornin jsou
płítomny valounky granitoidø, kvarcitø, biotitických rul,
felzitø a jílovcø. Pojivo mÆ povlakovì-pórový charakter,
sklÆdající se z kłemennØ a sericitickØ hmoty.
Spektra prøsvitných tìkých minerÆlø nÆleí (obr. 2):
 granÆtickØ asociaci, ve kterØ na lokalitì Mojena d.b. 50
obsahy granÆtø dosahují  80%, zrna jsou výraznì
facetovanÆ (imbricated wedge markings).
Zastoupení apatitu, rutilu, turmalínu, zirkonu, chrom-
spinelu a staurolitu je mØnì pravidelnØ a pohybuje
se v łÆdu jednotek %. Akcesoricky je zastoupen
epidot, kyanit, sillimanit, alterit, chloritoid a anatas.
 granÆt-rutilovØ asociaci se zirkonem a turmalínem.
Ve stłedozrných pískovcích z lokalit Płílepy d.b. 318
a PoschlÆ d.b. 249 dominuje granÆt. Stabilní je
vysokØ zastoupení rutilu okolo 20% a pravidelnì je
płítomen zirkon, turmalín, nepravidelnì chromspinel,
amfibol a apatit, akcesoricky epidot, staurolit, alterit,
orthit, brookit a sagenit.
 zirkonovÆ asociace z lokality eranovice 194  je extrØmním
płípadem zirkonovØ facie. GranÆt nebyl zjitìn a
zirkony tvołí 84,1% płi relativnì mírnØ płevaze (1,3:1)
ovÆlných zirkonø nad idiomorfními. Z dalích
ultrastabilních minerÆlø mÆ výraznou płevahu rutil
(12,5%) nad turmalínem (2,6). Epidot, sagenit a
chromspinel se vyskytuje velmi sporadicky. Tato
asociace, kterÆ pochÆzí z hrubozrnných pískovcø
dokazuje, e tzv. zirkonovÆ facie není odrazem
mechanickØho, nebo hydraulickØho tłídìní.
VsetínskØ vrstvy zlínskØho souvrství (svrchní eocØn
a spodní oligocØn) płedstavuje klasickØ stłednì cyklický
fly, tvołený stłídÆním lavic centimetrových a metrových
mocností s płiblinì stejnì mocnými vlokami vÆpnitých
jílovcø. Pískovce jsou modroedØ, svìtle edì zvìtrÆvající,
aleuritickØ a stłednì zrnitØ vÆpnitØ s glaukonitem.
Obr. 2  Diagramy tìkých
minerÆlø pískovcø rusavských
vrstev.
Fig. 2  Diagrame of heavy
minerals in the Rusava member
sandstones.
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Ve spodních ŁÆstech lavic jsou vìtinou masivní, v horních
ŁÆstech lavic laminovanØ. Laminace, Łasto i konvolutní, je
zvýraznìna nahromadìním zuhelnatìlØ rostlinnØ drtì a
svìtlØ slídy na vrstevních plochÆch. VÆpnitØ jílovce jsou
olivovì zelenoedØ, sporadicky i hnìdØ za Łerstva lastur-
natì a hrubì stłepovitì odluŁnØ, v pokroŁilØm stadiu
zvìtrÆní typicky stłípkovitì rozpadavØ.
VsetínskØ vrstvy v nadloí rusavských tvołí
nejvyí Łlen vrstevního sledu v hostýnskØ zónì. Jsou
dokonale odkryty v potoce Mojena a jeho pravostranných
płítocích v redukovanØ mocnosti nìkolika mÆlo set metrø.
Petrograficky byly studovÆny na lokalitì Mojena
d.b.40. Pískovce obsahují v klastickØ komponentì suban-
gulÆrní zrna kłemene, kterÆ jsou Łasto silicifikovÆna, dÆle
se nachÆzejí ŁÆsteŁnì sericitizovanØ K- ivce a plagioklasy.
VzÆcnìji je zastoupen biotit a muskovit. V nezanedbatelnØm
mnoství je płítomen glaukonit. Pøvodní jílovÆ zÆkladní
hmota je rekrystalizovanÆ na kłemen-glaukonit-karbonÆ-
tovou a mÆ pórový charakter.
PrøsvitnØ tìkØ minerÆly vsetínských vrstev nÆleejí
dvìma asociacím:
 granÆt-turmalínovØ asociaci se zirkonem a rutilem (Płílepy
d.b. 61/99), ve kterØ je trojnÆsobnÆ płevaha turmalínu
nad rutilem a velmi výraznÆ płevaha opakních
minerÆlø nad prøsvitnými.
 ultrastabilní turmalín-zirkon-rutilovÆ asociace (Mojena
d.b. 40) je ponìkud ochuzenÆ a charakteristickÆ velmi
drobnými rozmìry zrn prøsvitných tìkých minerÆlø.
Zirkony ovÆlnØ tØmìł trojnÆsobnì płevaují nad
idiomorfními. Płes výraznì ultrastabilní charakter
asociace (ZTR index je 81,9 %) jsou łÆdovì v procen-
tech zastoupeny rovnì mezostabilní a nestabilní
minerÆly  amfibol, apatit, granÆt, kyanit, monazit a
staurolit.
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